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En la presente investigación Infracciones Tributarias en las Mypes sujetas al
Régimen General de la consultora Asecon, San Juan de Lurigancho, Lima, 2016, es
de preocupación en la realidad en lo general, debido a que los contribuyentes deben
tener conciencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tener
compromiso en el pago de sus tributos, respectando cada norma tributaria en sus
diversas contribuciones de impuestos. Por lo tanto, se identificó las diversas
irregularidades que cometen estas Mypes en la contribución de sus tributos, siendo
acciones que van en contra del cumplimiento tributario y que asumen ante esto
responsabilidades los propietarios de estas Mypes. Por ende, la población estuvo
conformada por propietarios y/o representantes, mayores a 20 años en ambos sexos,
por 30 Mypes sujetas al régimen general de la Consultora Asecon, y la muestra se
consideró a 30 Mypes sujetas al régimen general de la Consultora Asecon.
En esta investigación se utilizó el tipo de investigación básica y de nivel descriptivo,
en el método, la recolección de datos, en consiguiente, se utilizó la técnica de
recolección de datos la encuesta que se aplicó 66 preguntas en base a los
indicadores de la variable, el instrumento aplicado es el cuestionario, acerca del
tema de infracciones, las acciones en el pago de impuestos, cumplimiento tributario
y demás factores que se identificaron en estas Mypes en el manejo de sus tributos.
Finalmente del análisis, se obtuvo como resultado que la mayor parte de las Mypes
están expuestas a incurrir en las diversas infracciones que se presentan en el tema
tributario de los mismos propietarios o representantes.




In the present investigation, Tax Infringements in the Mypes subject to the General
Regime of the consultant Asecon, San Juan de Lurigancho, Lima, 2016, is of concern
in the reality in general, because the taxpayers must have conscience in the fulfillment
of the Tax obligations, have a commitment in the payment of their taxes, respecting
each tax norm in their various tax contributions. Therefore, the various irregularities
committed by these Mypes in the contribution of their taxes were identified, being
actions that go against the tax compliance and that assume before this responsibilities
the owners of these Mypes. As a result, the population was comprised of owners and
or representatives, over twenty years of age in both sexes, for thirty Mypes subject to
the general regime of Consultant Asecon, and the sample was considered to thirty
Mypes subject to the general regime of Consultant Asecon.
In this research we used the type of basic research and descriptive level in the
method, data collection, accordingly, we used the data collection technique the survey
was applied 66 questions based on the indicators of the variable, The instrument
applied is the questionnaire, on the subject of infractions, actions in the payment of
taxes, tax compliance and other factors that were identified in these Mypes in the
management of their taxes.
Finally, the result of this analysis was that most of the Mypes are liable to incur the
various infractions that appear in the tax subject of the same owners or
representatives.
Keys Word: Taxes, Mypes, Taxation, Infraction.
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